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     上月，彩園組織的福島核危机講座後，《香港 01》的記者採訪了親歷受核辐射影响地區的同學
和文化研究系老師，並將它們的經歷和反思刊登在 2016 年 6 月出版的第 13 期“世界”專欄中。詳
細內容，已附在本期通訊的最後，請查閱。 
      泡完咖啡，餘下的咖啡渣該怎麼處理？扔掉可惜，留下又不知有何用處。你有這樣的困擾麼？其
實咖啡渣有很多用途，包括與炭包一樣作為乾燥劑和除味劑、防蟲和去污作用，對於農業種植，氮
含量豐富的咖啡渣是很多綠植和果類蔬菜最好的氮肥，鋪在土壤表面還可以驅除蟲蟻。
    6 月 10 日起，彩園將設置
收集桶，收集咖啡渣用於種
植。如果你有用不完或不用的
咖啡渣，請將它晾乾後倒入收
集桶，以便我們集中收集給植
物施肥。（注：收集桶位於彩
園工具箱旁邊）。
6 月 23 日 , 星期四 12:30-14:00   彩園 午餐會  紫蘇的 N 種吃法
6 月 24 日 , 星期五 17:30-17:30   觀影會 《米芽和米咕巨人》
7 月 09 日，星期六 16:00-17:00  嶺南大學校友導賞團
6 月活動預告
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